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$S$ $\Sigma$ $\langle S, \Sigma\rangle$
. $\Sigma$ $\langle\Sigma_{1l,S})\rangle_{u})\in s*,\in Ss$ , $S^{*}$ $S$
.
2.2 ( )
4 $\langle S, \Sigma, X, \sim*\rangle$ . $S$ $\Sigma$ $\langle S, \Sigma\rangle$
. $X$ $X_{s}\cap X_{S}’=\emptyset(s\neq$
$s’)$ $X_{s}$ $\langle X_{S}\rangle_{-}.\mathrm{q}\in s$ ,
158
X $S$ . $’\sim$
.
2.3 ( )
$\langle S, \Sigma, X, \sim*\rangle$ , $Y$ $Y_{s}\subseteq X_{\text{ }}$
$\langle Y_{S}.\rangle_{\text{ }\in}S$ . $s$ ,
$T[\Sigma(Y)]_{s}$ .
1. $\sum_{\epsilon,s}\cup Y_{s^{\neg}}\subseteq T[\sum(Y)]_{S}$
2. $f\in\Sigma_{s_{1}\cdots s_{n},s}$ $\xi_{i}.\in T[\Sigma(Y)]_{s}i(i=1, \cdots, n)$
$f( \xi_{1)}\cdots)\xi_{l},)\in T[\sum(Y)]_{S}$
$T[\Sigma(\mathrm{Y})]_{s}$ $s$ $\Sigma(Y)$ . $T[\simeq(\nabla x)]_{s^{-}}\text{ }$











$\langle S, \Sigma, X, \sim\rangle$ $\xi’\sim\alpha\eta$









$I$ , $\varphi_{i}(i\in I)$ . $\varphi$ $\mathcal{L}$
. $\varphi_{?}.‘(i\in I)$ , $\varphi$
. $\vee^{\backslash }?$ .
2.6 ( )
$\mathcal{L}=\langle S. ’\Sigma, X, \sim’\rangle$ .
$\mathcal{L}$ $\mathcal{L}$
$\Gamma$ $\langle \mathcal{L}, \Gamma\rangle$




$.\langle S, .\Sigma, X, \sim\rangle$ . , $\sigma$
$\langle\sigma_{\text{ }}$ : $X_{S} arrow T[\sum(X)]S\rangle_{S}\in s$ .
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$\sigma$
$\langle\sigma_{s}$ : $T[ \sum(X)]\text{ }arrow T[\sum(X)]_{S}\rangle_{\text{ }}\in S$
. , \xi \in T[\Sigma (X)] ,
1. $\xi=x\in X_{s}$ $\sigma_{\text{ }}(\xi)=\sigma_{S}(x)$
2. $\xi=f\in\Sigma_{\epsilon,s}$ $\sigma_{\text{ }}(\xi)=f$
3. $\xi=f(\xi_{1}, \cdots, \xi_{n}),$ $f\in\Sigma_{\text{ }}1\ldots sn’\text{ }$
$\sigma_{\text{ }}(\xi)=f(\sigma_{s_{1}}(\xi_{1}))\ldots)\sigma_{s_{n}}(\xi_{n}))$








, $\varphi$ , ,
.









$\Gamma$ , $\gamma$ . $\gamma$ $\Gamma$




$\Gamma$ , $\circ$ $\varphi$ $\Gamma$











4 $\langle^{\mathrm{p},A\mathcal{T}},,$ $p0^{\rangle}$ . $\mathrm{p}$
, $A$ . $\mathcal{I}=\cdot \mathrm{t}-^{a}|$
$a\in A\}$ $\prime \mathcal{P}\cross P$ . $P^{0}\in P$
.
2.11 ( $\Sigma$ )
$\langle S, \Sigma\rangle$ . $\Sigma$ $LTS[\Sigma]$
$\langle$ $P,$ $A,$ $\mathcal{I}_{P\mathrm{o}^{\rangle}}$, . ,
$s_{\text{ }tat^{e}}\in S$ , $7^{\supset}\subseteq T[\Sigma]_{sta}ste$ . , $A\subseteq$
$\bigcup_{S\in S}T[\sum]_{s}$ .
2.12 ( )
$C=\langle^{g\nabla},rightarrow,$ $X,$ $\Gamma^{\rangle}$ . $\xi\in T[\Sigma(X)]S$
$(S$ . $\in S)$ Derc $(\xi)$
.
1. $\xi\in Der_{C}(\xi)$
2. $\zeta\in Derc(\xi)$ $\alpha$ $\Gamma\vdash\zeta’\sim\alpha\eta$ ,
$\eta\in Der_{\mathrm{C}}’(\xi)$
2.13 ( )




$S$ $T[\Sigma]_{\text{ }p}$ .
$\xi\in T[\Sigma]_{\text{ }}p$ $\Sigma$ $\langle^{\mathrm{p}A\tau},,, \xi\rangle$
. $\prime \mathcal{P}=Der_{C(\xi),A}=\bigcup_{S\in S}\tau[\Sigma]_{S}$
. $\mathcal{T}$ $\alpha\in A$ $=$ $\{(\zeta, \eta)|\zeta,$ $\eta\in \mathrm{p},$ $\Gamma\vdash\zeta\sim^{\alpha}\succ$
$\eta\}$ $\langlearrow\rangle_{\alpha\in A}\alpha$ .
3
,
$–\overline{\mathrm{I}}-\ovalbox{\tt\small REJECT}$ , LCC (Language for Concur-












LCC , header, $\mathrm{s}\mathrm{i}^{\mathrm{g}\mathrm{n}}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{u}\mathrm{r}\mathrm{e}$ , $\mathrm{b}^{0}\mathrm{d}^{\mathrm{y}}$ , $\mathrm{f}^{\mathrm{o}\mathrm{O}}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{r}$ 4
. header







calculus $\langle$ $\mathrm{C}\mathrm{a},1\mathrm{c}\mathrm{N}\mathrm{a}1\iota 1\mathrm{e}^{\rangle}$ is
calculus $is$ LCC















$\langle \mathrm{S}^{\mathrm{o}\mathrm{r}}\mathrm{t})\mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{f},\rangle$ , .
sorts $\langle \mathrm{S}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{I}’\backslash \mathrm{e}\mathrm{y}\rangle$ . . . .








$\mathrm{S}\mathrm{u}\mathrm{b}\mathrm{S}\mathrm{o}\Gamma \mathrm{t}\mathrm{p}.\mathrm{a}$ -l’t $\rangle$ .
subsorts $(\langle \mathrm{S}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{I}’’\backslash \mathrm{e}.\mathrm{v}\rangle< )$ . . . $\langle \mathrm{S}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{I}<\mathrm{e}\mathrm{y}\rangle$ .
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$op_{S}\langle \mathrm{o}_{1^{\supset}}\mathrm{F}\mathrm{o}1^{\backslash }\ln\rangle$ . . . :
$\{\{\langle \mathrm{S}_{\mathrm{o}\mathrm{r}}\mathrm{t}\mathrm{I}’\backslash \mathrm{e}.\mathrm{y}\rangle\ldots\}\}$ $->\langle \mathrm{S}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{I}\backslash \mathrm{e}\mathrm{y}\nearrow\rangle$ .
$\langle \mathrm{O}_{1}\supset \mathrm{F}\mathrm{o}\mathrm{r}1\prime 1’1\rangle.\cdots$ ,
-
. $\cdot$ :. $->$
. $->$ $\langle$ $\langle$ $\mathrm{S}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{t}\mathrm{I}\langle \mathrm{e}^{\mathrm{y}}\rangle$
.










.vars $\langle$ $\mathrm{V}\mathrm{a}|\mathrm{r}\mathrm{N}\mathrm{a}\downarrow \mathrm{m}\mathrm{e}^{\rangle}\cdots$ : $\langle \mathrm{V}\mathrm{a}1^{\sim}\mathrm{S}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{t}\rangle\ldots$ .
$\langle$ $\mathrm{V}\mathrm{a}1^{\wedge}\mathrm{N}\mathrm{a}\mathrm{l}\mathrm{n}\mathrm{e}^{\rangle}\cdots$ , $\langle \mathrm{v}^{\mathrm{a}1}\sim \mathrm{s}^{0}\mathrm{r}\mathrm{t}\rangle$
. $\langle \mathrm{V}\mathrm{a}1^{\sim}\mathrm{S}^{\mathrm{o}\mathrm{r}}\mathrm{t}\rangle$
, $\langle \mathrm{s}^{0\Gamma \mathrm{t}}\mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{t}\rangle$ ,
. Set
, $\langle$ $\mathrm{s}^{\mathrm{e}}\mathrm{t}\mathrm{P}\mathrm{a}\mathrm{r}\mathrm{t}^{\rangle}$
$\langle$Set $\mathrm{N}\mathfrak{c}1‘ 1\mathrm{u}l\mathrm{e}^{\rangle}$ , $\langle$ $\mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{t}\mathrm{N}\mathrm{a}\mathrm{m}\mathrm{e}^{\rangle}$
.
.





$\langle \mathrm{T}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{m}\rangle$ – $\langle \mathrm{T}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{l}\mathrm{l}\mathrm{l}\rangle->\langle \mathrm{T}\mathrm{e}\mathrm{r}1l\mathrm{T}\rangle$













sorts act $1\supset \mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{c}$ .
subsorts internal $<$ act .
$ops$ a $\mathrm{b}\mathrm{c}$ : $->$ aact .
$op$ tau : $->$ internal .
$o^{p}0:->1)\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{C}$ .
$.op^{*}$ : act $1\supset \mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{c}->1^{3\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{c}}$ .
$o^{p+\mathrm{r}}:$$1^{3\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{C}\mathrm{p}\mathrm{c}-}0>1^{0}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{C}$ .
$var$ A : act .
vars $\mathrm{E}$ EI E1I E12 Er Erl Er2 : proc .
$ru\iota^{e}=>(*\mathrm{A},\mathrm{E})-\mathrm{A}->\mathrm{E}$ .






Signature . BPAtau aCt prOC
2 . aCt $\mathrm{a},$ $\mathrm{b},$ $\mathrm{C}$
internal tau , $0$
proc . $*$ act proc 2
, . prOC .
. $+$ proc
2 $\mathrm{P}^{\Gamma \mathrm{O}\mathrm{C}}$ .
$\mathrm{b}\mathrm{o}\mathrm{d}\mathrm{y}$ .| ‘ – act A ,



















$\mathrm{P}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{C}\mathrm{S}\mathrm{u}\mathrm{s}$ 1 . $\mathrm{P}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{C}\mathrm{S}\mathrm{u}\mathrm{S}$ ,



































$P_{1}=*(\mathrm{a},$ $+(*(\mathrm{b}, 0),$ $*(\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{u},$ $*(_{\mathrm{C}\mathrm{o})))},)$
$P^{\underline{q}}=+(*(\mathrm{a}, *(\mathrm{c}, \mathrm{o})), *(\mathrm{a}, +(*(\mathrm{b}, 0), *(\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{u}, *(\mathrm{C}, \mathrm{o})))))$





$\mathrm{r}\mathit{1}\Rightarrow*\mathit{1}^{\mathrm{A}}\mathit{1}\mathrm{b}$ ) $*\mathrm{f}*=1\mathrm{I}$ *l $- \mathrm{n}\rangle$ }} $\rangle$





SOS TSS [4] GSOS [2]




$|?-$ equivalence ( $’*(\mathrm{a},+(*(\mathrm{b}, 0), *(\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{u}, *(\mathrm{c}, 0))))$ ’,
$,$
$+(*(\mathrm{a}, *(\mathrm{c}, 0)), *(\mathrm{a}, +(*(\mathrm{b}, 0), *(\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{u}, *(\mathrm{c}, 0)))))’$ ,
Equiv).
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